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S1-:CCIO OIFICIAL
SESSI O CIENTIFICA DEL 4 DE NOVEMBRE DE 1920
Presidc'neia del Rini. P. ,9..11.' de liarnola, S. fy,
President.
Amb I'assistencia dels Srs. P. Barnola, Bataller, Bofill i Pichot, Bro-
quetas, Codina, Faura i Sans, Font Quer, Maluquer (Josep), Maluquer
(Salvador), Mas de Xaxars, Sala i Vilaseca, secretari, a tres quarts de set
de In tarda es oberta In sessio pel President.
EI P. Barnola excusa la no assistencia dels membres Srs. R. P. Pujiula
i d'Aguilar-amat.
Els Srs. Faura, Bataller i Vilaseca presenten com a soci a M. Paul
Fallot, Maitre de Conferences de Geologie a la Universitat de Grenoble.
El Sr. Tresorer dona conrte d`huver-se cobrat de la Manconiunitat
de Cataluuya la subvencio d'enguany quin muntant es de pts. 491'90.
Del Consell Academic del Museu de la Plata I'anunci del nomena-
ment de President a favor del Dr. Luis Masia Torres.
Seguidament, son fetes les segiients
COMUN!(',('IO NS VHRRALS:
Nova localitat de la Coronella girondica Dum.-EI Sr. S. Maluquer
innova que el consoci En C. O. Rosset ha trobat prop la Torra Barona de
Castelidefels aquest interessant ofidi. El Sr. Codina ntanifesta que I'es-
mentat ofidi no escasseja a Pedralhes (Sarria) on I'lian cassat aquesta tar-
dor, ell ntateix i el consoci Sr. Borrell, els exemplars , ja adults, s'han
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classificat faci!ntent anlb l'auxili de la Nota munografica del membre E'_n
J. Malnrlut r uu :'!(Ilttic c; city d,^ Sarria (Rarnula).
Troballa lepidopterologica . El niateix Sr. Russet pogttc recollir a
Cantprodun cl passat rates d'agust, atreta a in Ilun1 electrica, Ia papellu-
na lladena J'trrt'a Hubner, var. ltalic'a Trti., In coal es nova per Cattdu-
nya i foe descuberta al Mont-Rosa (Italia) pel cumpte de Turati. M. Jules
Culot de (i:inebra en tractar (tells lepidbpters nucturns, representa aquesta
forma en in FFun. 28, fig. 7, Ines no'n in d'ella cap descripcio, esperant In
gne'n dongai cl sera prupi alrtur iltr^tti.
Geologia de la Serra de Cardo . I:Is Srs. Pallet, Laura i Sans
anuucieti In prupera presentacio d'un estudi geologic sobre els terreny,
jurassirs d< ht Scrr,: do C'r.rtl() (I1Irra^ona).
Les Iitoclasses de! cong ! omerat del Montserrat . El Sr. Jaciut Elias
cuunutirt iquesta rota geulugica:
(,Un fcrunneu digne d'atencio, diu,e, cl qut f(,rcixen el., conglomerats.
Cant del Monserrat coin dcl Sant Llurem; del Murat, en dividir-sc en blocs
paralel-lepipedics per e^,tpierdes verticals perpendiculars a Ies linies d'es-
tractificaciu.
L'esberlameut de les roques per esquerdes verticals o litoclasses sun
atrihnit it diverses causes. Peru si be es cert clue aqueixes causes poden
explicar el trencament dels conglomerats per ^econgiment dell seas com-
ponents, no es facil contpentire perque !to fan gairebe sew re per esgner-
des verticals i no en tots sentits. Aixo fa pensar que tal vegada aquesta
disposiciu sigui deguda a tin altra causa que no s'ha tingut en coupe, i que
era vaig a indicar com a molt probable.
Es de creure que en varies epoques geologiques el Montserrat forma
part de plecs anticlinals de nIolta implitud, i que per mor del cuntinuat al-
cament del terrer, provocat per prempsades laterals, en accentuar-se la
curvature deli plecs, les capes hagnessin adquirit molta tivanto. En aquest
ca,, In massa dels conglomerats, sobre tot a in part alta o superficial,
hauria ucupat cada vegada major volum, do que I'hauria ubligat a trencar-
se per Inottes esquerdes verticals, i no en tots sentits com ho faria In se-
quedat. Aixo pot-ser ens explicarfa el perque, cone In notar En Lluis Ma-
rian Vidal, en el conglomerat uligocenic del Montserrat els efectes d'es-
querdantent i d'erosio stin mes visibles que en els conglomerats oligocdnics
d'altres paratges, essent aixis que no's venen ni en la composicio do In
roca ni en Is cundicions climatologiques diferencies entre aquesta i altres
localitats (I).
QUO] Montserrat en altre temps hagi format part de. plecs anticlinals,
sembl't cosy induhtahle,havent-se manifestat aitals plecs en totes cpoques
principalulent: durant I'epoca Tortonienca, la prempsada de S F. a N,
I 1) Revista rberrca , volum XII, any 1919, p, 70.
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W. que feu entergir el Muntjuich i altar el terrer continental, arranthant
cada vegada mes les aigiies de ('antic Llac (Jligoceuic envers la fossil de
I'Ehre, de-u6 accentuar el plec anticlinal en el que es trobava el Montse-
rrat, uniplint-lo d'esquerdes verticals, i inclinant tota la massa de la mun-
tanya envers el N. W., aital com es veu encara avui.
Durant I'epoca Sarntantiana, una prentpsada de S. S. W. a N. N. E.
inici:i en el Montserrat an altre plec anticlinal, gairahe perpendicular a
('anterior, ohligant tambe it les ruques a esquerdar-se verticalment, fins
guc en acahar dita epoca es traencti de sohte el plec, enfantzant-se el te-
rrer per Collhato i produ'iiit Is estimbats de les (:ores del Salilre. En cu-
ntenk'ar el pcriade pliocenic, nun prempsada de Ilevant envers ponent for-
me tut Alec anticlinal gite, en inflar-se, produi novel litoclasses, fins que
csfonr.aut-se per Ilevant, no sots restaren inclinats envers ponent tots els
traits de la nnurtanya, segons es veu en pujar pet cremallera, sing que es
produ'iren ell esfere'idors precipicis de dcssota de Sant Gerold.
Es molt passible que encara avui el plec anticlinal que es forma a les
castes de Garrat, i que per balanceig va esfonzant a la costa de I levant
entre Masnon i Mataro, interessi tantbe al Montserrat, contribu'int a aug-
mentar el nombre de litoclasses, ajudant aixis al esberltnnent de la ntunta-
nya.
Eta treballs originals presentats sun: A. Conn.x: Recall de Zooceci-
dies Catalanes. Dr. Fos r Qt,r:te: Una Asperula i una Avena noves de i es
illes Pitiuses. Fefie: SI`NNI:N: Deux jours d'herborisation dan, la plaine
de Vich. I. De Manllen a Ntra. Sra. Lie In Salut en auto-cannon. IL Lite
journt-e d'historisation aux alentours de Gallissans. - C. Par: Miscelzineas
Botdnicns, 1 . J. Hi r m r r.as: Nita sabre les ruques metamorfiques de fit-
cies arcaica del Tihidaho (Barcelona). J. R. B.AT:vi.i iii: Nita tnineraldgica.
Nota hibliogritfica per A. COmx.v.
I no h'tvent-iti mes assumptes de que tractar es aixecada la ses;io a
an quart de non de la vetila.
